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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Dalam subbab ini akan dibahas kesimpulan yang dihasilkan dari 
penelitian yang telah dilakukan berikut saran-saran yang dapat digunakan 
oleh para Bendahara Sekolah dalam mengelola dana BOS untuk melakukan 
perbaikan 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Prosedur dalam pengelolaan dana BOS SD di Kabupaten Sidoarjo dengan 
laporan pertanggungjawaban memberikan hubungan yang signifikan 
2. Penggunaan danadalam pengelolaan dana BOS SD di Kabupaten Sidoarjo 
dengan laporan pertanggungjawaban memberikan hubungan yang signifikan 
3. Monitoring dan supervisi dalam pengelolaan dana BOS SD di Kabupaten 
Sidoarjo dengan laporan pertanggungjawaban memberikan hubungan yang 
signifikan 
Dengan demikian tim pengelola dana BOS di Kabupaten Sidoarjo terutama para 
bendahara sekolah paham tentang peraturan atau ketaatan dalam mengelola dana 
BOS sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS tahun 2015.  
 
  
xi 
 
5.2Saran 
1. Saran untuk sekolah 
Setelah dilakukan penelitian dilapangan ada beberapa permasalahan yang 
penulis anggap dapat dijadikan rekomendasi untuk sekolah terutam para 
pengelola tim BOS sekolah sebagai berikut: 
a) Tim pengelola BOS di sekolah lebih meningkatkan kinerja dalam 
updatependataan dan selalu berkorodinasi dengan tim manajemen BOS 
kabupaten terutama Dinas Pendidikan selaku tim manajemen BOS 
Kab/kota. 
b) Tim pengelola BOS di sekolah terutama para bendahara selaku 
penanggungjawab pelaporan dana BOS sekolah, lebih meningkatkan 
lagi dalam kinerja tentang pelaporan pertanggungjawaban kepada tim 
manajemen BOS tingkat Kab/Kota tiap akhir triwulan dan laporan 
secara online. Dan diharapkan selalu mempersiapkan laporan-laporan 
fisik pertanggungjawaban yang sesuai dengan petunjuk teknis 
Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2015. 
Hal ini dimaksudkan agar nantinya dalam penggunaan dana BOS 
tidak melenceng, dan mengurangi tingkat penyalahgunaan dana BOS 
yang disediakan Pemerintah.  
2. Saran untuk Pemerintah 
a) Agar format laporan pertanggungjawaban dipermudah karena 
keterbatasan tenaga khusus untuk menyusun administrasi pengelolaan 
dana BOS di tiap lembaga SD. 
b) Tim manajemen BOS Kab/Kota selalu mengevaluasi dan 
xii 
 
memonitoring lembaga yang menerima dana BOS dalam hal 
penggunaan dana ditiap lembaga. 
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